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Commencement
Sunday, May 16, 1971 — 3:00 p.m. 
Kiel Opera House
PRELUDE: “Rumanian Dances” ...................................... Bartók
Saint Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli, Conductor
PROCESSIONAL: “The Valiant Ones33.................Woodhouse
NATIONAL ANTHEM
“Laudamus Te” (from Gloria)............................................ Vivaldi
Karen Floyd, Soprano 
Joan Starks, Soprano
“Alleluia33 (from Exultate, Jubilate)...................................Mozart
Fontbonne College Chorus
Dr. Relford Patterson, Director
INTRODUCTION............................... Mr. August Griesedieck
Chairman, Board of Trustees 
Fontbonne College
COMMENCEMENT ADDRESS. . . .Rev. Andrew M. Greeley
Program Director 
National Opinion Research Center 
University of Chicago
PRESENTATION OF CANDIDATES
Sister Roberta Schmidt, C.S.J., Ph.D.
President, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES
His Eminence John Cardinal Carberry 
Archbishop of St. Louis
Chaplains to the Cardinal
The Very Reverend James T. Curtin, Ph.D. 
The Very Reverend Fenton J. Runge, M.A.
GREETINGS..............His Eminence John Cardinal Carberry
RECESSIONAL: “March from Scipio”..........................Handel
Bachelor of Arts Degrees
Janet Kay Abel 
Susan Lynn Apke 
Joanne Elizabeth Arnold 
Kathleen Antinoro Bagby 
Patricia Ann Barr 
Mary Joan Barrett 
Patricia Frances Beard 
Sister Jane Frances Behlmann, C.S.J. 
Barbara Frances Beier 
summa cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Joan Marie Berg 
Linda Louise Bergmann 
magna cum laude 
Paula Micheál Marie Blake 
LaVerne Clerc Bock 
Pauline Marie Bozdech 
Marilee Anne Brethorst 
Catherine Sue Broughton 
Mary Beth Brumleve 
Leslie Claire Bryan 
Patricia Ann Bubela 
Sister Mary Ellen Budnik, C.PP.S. 
Kathleen Mary Bunn 
Elizabeth Jane Burnside 
Joyce Ann Carnaghi 
Teresa Jeanne Carney 
Mary Patricia Casey 
Lillie Marie Chaney 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Marie Antoinette Ciarleglio 
Carol Ann Collins 
Elaine Marie Collins 
Sister Lillian Joseph Comparato, 
C.S.J.
Margaret Ann Conley 
Donna Marie Crudo 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Sister Mary Joy Dalton, C.PP.S. 
Maura Ann Damron 
Janet Lee Daniel 
Cecelia Marie Davidson 
Kathleen Ann DeMarco 
Sister Mary Therese DeMoor, C.PP.S. 
Sister Betty Jean Dickherber, C.PP.S. 
Janet Marie Dierks 
Donna Marie Dlugos 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Anne Marie Donley 
Mary Julia Driscoll 
Joan Claudette DuBuque 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Margaret Mary Dulle 
Sister Bernadette Eaton, C.S.J.
Paula Ann Eckhard 
Susanne Elizabeth Eichhorn 
Joan Marie Evans 
Linda Lee Fahrenkrog 
Nanette Marie Falk 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Brenda Jean Fanz 
Kathleen Marie Farrell 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Mary Jane Farrell 
Kathleen Elyse Fehn
Donna Maria Ficocelli 
Patricia Ann Fitzpatrick 
Barbara Lee Fleschner 
Maureen Anne Flood 
Sister Karen Freels, C.PP.S.
Mary Therese Galvin 
Regina Ann Galvin 
Sister Teresa Joseph Ganley, C.PP.S. 
Sandra Colleen Garner 
Linda Marie George 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Regina Long Giessman 
cum laude
Jo Ann Marie Giovando 
Sister Mary Constance Gleason, C.S.J. 
Sister Katherine Marie Glosenger, 
summa cum laude R.S.M.
Pamela Alper Gold 
Susan Marie Goltermann 
Kathleen Mary Gough 
Joan Sandweg Gray 
Susan Combest Grelle 
Marilyn Jean Groshans 
Sandra Rae Gurnsey 
Susan Schumacher Hampe 
Kathleen Mary Healy 
Carol F. Heaman, C.PP.S.
Celia Ann Helbling 
Delta Epsilon Sigma 
Joan Mary Held 
Mary. Alice Hennessy 
Jacqueline Marie Hermann 
Margaret Anne Higgins 
Sister Anna Marie Himmelberg, 
cum laude C.PP.S.
Kappa Gamma Pi
Sister M. Veronica Hoffmann, S.C.C.
Nancy Kathryn Hooper 
Carolyn Beth Hostler 
Sandra Lynn Houston 
Barbara Ann Hummel 
Mary Theresa Hutchison 
Patricia Ann Jacquemin 
Elaine Marie Jacquin 
magna cum laude 
Joan Frances Jaegers 
Dixie Lee Jawad 
cum laude
Barbara Jean Jennings, C.S.J. 
Barbara Ann Johnson 
Colleen Clare Judge 
Judy Ann Kaiser 
Sister Maureen Kane, C.S.J.
Sister Dorothy Ann Katke, C.PP.S. 
Julia Marion Katz 
Sally Patricia Keefer 
Julia Faye Kessler 
Mary Ann Therese Kniess 
Anne Elizabeth Kohlberg 
Janice Marcella Koles 
Melissa Griesedieck Kotson 
Patricia Ann Kraus 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Marianne Therese LaBarge 
Sister Cecilia Ladda, C.S.J.
Pamela Ann Lapping 
Frances Ann Lazzari 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Frances Lee 
Ruth Ann Leistner 
Isabelle Ann Lenhardt 
Sister Joan Mary Lipsmeyer, R.S.M. 
cum laude
Margaret Ann Long 
Nancy Ellen Loughman 
Rosemary Prosser Lucas 
summa cum laude 
Ann Warren Luce 
Mary Jean Luetkemeyer 
Maria Antonia Maniaci 
Kathryn Marietta Mantia 
Joyzelle Gerheauser Martinez 
Susan Elizabeth Maty 
Evelyn Maria McCarty 
Maureen Ann McGrath 
Carol Ann Mclnroy 
Diane Marie Medic 
Sister Lucille Marie Meissen, C.PP.S. 
Sharon Anne Metz 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Fontbonne Alumnae Hood 
Patricia Ann Mintert 
Sister Karen Pauline Mohan, V. H.M. 
Eileen Mary Morrell 
Ruth Ann Moussette 
Stephanie Ann Muich 
Barbara Barr Murphy 
Patricia Jean Murray 
Linda Ann Myers 
Kathleen Laura Nittler 
magna cum laude 
Maureen June O’Brien 
Rosanne Patricia O’Donnell 
Kathleen Ann O’Hare 
Eileen Magdalene O’Keeffe 
Nancy Deborah Ottenad 
Donna Kay Panos 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Sara Ellen Parks
Mary Ann Sue Pirone 
Jane Phyllis Podleski 
Mary Joan Politz
Sister Patricia Ann Prindible, C.S.J. 
Maria Stella Przada 
Carol Jean Quenette 
cum laude 
Judith Lynn Radin 
Elna Ruth Randazzo 
Kathryn Barbara Rehagen 
Diane Renda 
Rita Marie Roberts 
Sister Jane Rudden, C.S.J.
Kathleen Ann Russell 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Elaine Mary Ruzicka 
Elizabeth Ann Ryan 
Mary K. Samson 
Rosanne Florence Santino 
Karen Joyce Sauer 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Rita Louise Schenk 
Ann Marie Scheumbauer 
Delores Ann Schilli 
Marilyn Patricia Schmidt 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Patricia Ann Schmittgens 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Susan Claire Schnappauf 
summa cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Nancy Ann Schuette
Barbara Ann Scott 
magna cum laude 
Margaret Mary Shea 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Nancy Ellen Sievers 
Joan Mary Simms 
Mary Ann Simon 
Marilyn Delores Spears 
Suzanne Lloyd Stephens 
Linda Marie Stewart 
Mary Frances Stuppy 
Margaret Jean Suhre 
Rosemary Anne Sullivan 
Ellen Marie Sweetin 
Patricia Seavers Swize 
Joyce Marie Taucher 
Kathleen Mary Thomas 
Rita Dorothy Tranel 
Mary Patricia Ujhelyi 
Mary Ann Unverferth 
Susanne Marie Vachon 
Sister Patricia Marie Wagner, I.
Donna Kathleen Weiher 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Ann Welek 
Mary Ann Whelan 
Mary Catherine Whelan 
Janice Marie Wickenhauser 
Malva Virginia Williams 
Dorothy Carol Wobbe 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Sister Julia Marie Wolf, C.PP.S. 
Patricia Ellen Woods 
Mary Ann Wuller 
A. Bernadette Yoch 
Mary Elizabeth Young 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Virginia Ann Zarinelli 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Mary Ann Zink
H.M.
Bachelor of Music Degrees
Leah Ann Anderson 
Rita Ann Bergschneider 
Sister Charlene Figge, C.D.P. 
Karen Mary Goestenkors 
Mary Grace Guyol
Mildred Marie Kimmick 
Olivia Hagan Kochbeck 
Joan Bridget Starks 
Marie Carol Violetta
